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Ein Wort vorab ...
Warum dieser Vortrag beinahe nicht gehalten worden 
wäre
Die Entwurfsfassung der Stellungnahme wird erst Ende 
Januar 2011 im WR beraten und ggf. verabschiedet – 
dies war bei der Terminierung des Vortrages nicht 
absehbar.
Völlig unklare Folgeszenarien
→ Keine Aussagen über den Inhalt oder auch nur die 
Tendenz der Stellungnahme
→ Vortrag ist keine Verlautbarung der AG oder gar des 
WR selbst!
→ Folien werden erst nach Beratung der 
Stellungnahme im WR freigegeben.
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Deutsche Regionalverbünde
Bibliotheksverbund Bayern (BVB), Verbundzentrale in der 
Bayerischen Staatsbibliothek: München, beteiligtes Land: Bayern;
Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV), Verbundzentrale des 
Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG): Göttingen, beteiligte 
Länder: Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen;
Hessisches Bibliotheksinformationssystem (HeBIS), Verbund-
zentrale in der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg: 
Frankfurt a. M., beteiligte Länder: Hessen, Rheinland-Pfalz;
Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW (HBZ), 
Verbundzentrale Hochschulbibliothekszentrum (HBZ): Köln, beteiligte 
Länder: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz;
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV), 
Verbundzentrale im Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik 
Berlin: Berlin, beteiligte Länder: Berlin, Brandenburg;
Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB), Verbundzentrale 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ): Konstanz, 
beteiligte Länder: Baden-Württemberg, Saarland, Sachsen.
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Uniformität ...
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Basisdienste der Verbünde
BVB GBV HBZ HeBIS KOBV SWB-
BSZ
Basisdienste
Verbundkatalog + + + + (+) in Kooperation 
mit BVB
+
Fremd- und Normdatenlieferung + + + + + +
Betrieb der Online- und 
konventionellen Fernleihe
+ + + + + +
Online-Rechercheportal + + + + + +
Lokalsystemhosting + + - + + +
Katalog in WorldCat + + - + Kein eigener 
Katalog
+
Dienstleistungen vorhanden: +
Dienstleistungen nicht vorhanden: -
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Zusatzdienste der Verbünde
BVB GBV HBZ HeBIS KOBV SWB
-BSZ
Zusatzdienste
Bereitstellung von Daten zur 
Kataloganreicherung
+ + + + + +
Open-Access Publikationen - + + - + +
Digitalisierung + + + + - -
Hosting von digitalen 
Publikationen und der 
Organisation des Zugangs
+ + + + + +
Langzeitarchvierung digitaler 
Medien
+ + + + + +
Linkresolver + + + + + - 
Dienstleistung vorhanden: +
Dienstleistung nicht vorhanden: -
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Schematische Architektur der 
Verbunddatenbanken
Titeldaten
Exemplar-
daten
Exemplar-
daten
Exemplar-
daten
Exemplar-
daten
Exemplar-
daten
Exemplar-
daten
Z39.50 /
SRUNormdaten
Lokaldaten1 Lokaldatenn
Integrierte Systeme 
für die 
lokale Automation
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… und Diversität
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Diverse Aufgabenprofile
In der Wahrnehmung der Verbünde liegt der 
Arbeitsanteil im 'Kernbereich' Katalogisierung / 
Metadaten zwischen 29% und 5% ...
… für portal- und suchmaschinenbezogene 
Dienste zwischen 10% und 24% …
… und für Forschung / Entwicklung gar zwischen 
5% und 40%!
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Organisation
Rechtsform: von Abteilung einer 
Universitätsbibliothek (Hebis) bis Landesbetrieb (GBV)
Partizipationsstrukturen: von ministerialer Leitung 
mit (formal) geringem Einfluss der Bibliotheken (HBZ) 
bis zu Leitung durch ein Nutzer-Kuratorium (BSZ)
Personal: von 9 bis 74 institutionellen Stellen
Finanzielle Ausstattung: Gesamtetats von 1,3 M€ 
bis 9,3 M€
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Technische Implementierung
(zentral / lokal) (1)
Bibliotheksverbund Bayern (BVB)
zentral: Aleph 500 der Firma Ex Libris
lokal: SISIS-SunRise der Firma OCLC
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
/Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (BSZ / SWB)
zentral: CBS der Firma OCLC
lokal: aDIS/BMS der Fa. Astec, Libero der Fa. LIB-IT, ...
Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)
zentral: CBS der Firma OCLC
lokal: LBS der Firma OCLC
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Technische Implementierung
(zentral / lokal) (2)
Hessischer Bibliotheksverbund (Hebis)
Zentral: CBS der Firma OCLC
Lokal: LBS der Firma OCLC
Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen (HBZ):
zentral: Aleph 500 der Firma Ex Libris
lokal: SISIS, Aleph 500, Allegro-C, und andere
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 
(KOBV):
zentral: KOBV-Suchmaschine (Entwicklung gemeinsam mit 
der Fa. Ex Libris: MetaLib)
lokal: aDIS/BMS der Fa. Astec, Aleph 500, Alephino, Allegro-
C, Bibliotheca 2000 der Fa. Bond, BRS/Search der Fa. IHS, 
Horizon, LBS, SISIS
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Anstehende Entwicklungen
Thematisiert werden ...
Katalogdatenmanagement und -prozessierung
Suchfunktionen in Rechercheportalen
Integration von Social-Web-Funktionen
Umstieg auf RDA
Dienstleistungen zu webbasierten Bibliothekssystemen
… und nur z. T. kooperativ angegangen!
Pointierte Zusammenfassung der deutschen Situation: 
mehrfach uniform (wo Zusammenfassung sinnvoll sein 
könnte) und sehr divers (wo Uniformität einleuchten 
würde)
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Verbünde im Ausland
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Bibliotheksverbünde in 
europäischen Ländern (Auswahl)
In der Regel ein nationaler Bibliotheksverbund pro Land
Österreich
Österreichischer Bibliothekenverbund: 58 wissenschaftliche 
Bibliotheken: http://www.obvsg.at/
Schweiz: pro Sprachregion ein Verbund
Informationsverbund Deutschschweiz (IDS): 
http://www.informationsverbund.ch
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentales (RERO): 
http://opac.rero.ch/gateway
Sistema bibliotecario ticinese - Catalogo cantonale (Sbt-c): 
http://www.sbt.ti.ch/sbt/
Aber ein gemeinsamer Meta-Katalog: 
http://www.swissbib.ch/TouchPoint/start.do
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Bibliotheksverbünde in 
europäischen Ländern (Auswahl)
Großbritannien
Cooperative Online Public Access Catalogue (COPAC): 27 
wissenschaftliche Bibliotheken / http://copac.ac.uk/about/
Italien
Servicio bibliotecario nationale (SBN): 50 wissenschaftliche 
Bibliotheken / http://opac.sbn.it/
Niederlande
GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd 
Catalogiseersysteem)
http://www.oclc.org/nl/nl/ggc/about/default.htm
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SUDOC 
Système Universitaire de Documentation (SUDOC) 
mit mehr als 3.400 Teilnehmerbibliotheken
Betrieben von der Agence Bibliographiques pour 
l'Enseignement Supérieur (ABES, Montpellier)
OCLC CBS (zentral), diverse Lokalsysteme (politisch 
gewünscht!)
Ein mittelgroßer Verbund für kooperative 
Katalogisierung, Fernleihe und Dokumentlieferung
> 9.000.000 Datensätze mit Bestand
~ 2.000.000 Normdatensätze
~ 30.000.000 Exemplarsätze
Zum Vergleich: GBV-GVK hat ~ 30 Mio. Titel mit mehr als 65 
Mio. Besitznachweisen
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SUDOC 
Fremddatenübernahme mit Z39.50 aus
BNE (Biblioteca nacional española)
BNF (Bibliothèque nationale de France)
DNB (Deutsche Nationalbibliothek)
Helka (Bibliothèques de l'Université d'Helsinki)
ISSN (International Standard Serial Number)
LC (Loc Voyager, Library of Congress)
Libris (Bibliothèque nationale de Suède)
WorldCat (OCLC)
Minimale Quote an Eigenkatalogisaten (< 15%)
Extrem zentralisiert (organisatorisch und technisch) 
und damit das genaue Gegenstück zur deutschen 
Verbundlandschaft
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OCLC – Online Computer 
Library Center (1)
Zwei Funktionen:
Fremddatenpool (Copy Cataloguing)
kein Katalog; unterschiedliche Aufnahmen des gleichen Titels 
stehen nebeneinander
Zweck: Fremddatenpool zur Unterstützung der 
Katalogisierungsarbeit (Copy Cataloguing)
hohe Übernahmequote: in 80-90% der Fälle ist das gesuchte 
Katalogisat vorhanden
Katalog:
weltweiter Katalog mit Dubletteneliminierung und 
Bestandsinformationen (http://www.worldcat.org)
physisches Zusammenführen der Kataloge erfordert regelmäßige 
Updates
zwei Zugänge: kostenpflichtiger Zugang über lizenznehmende 
Bibliothek („First Search“; mehr Funktionalitäten) / freier Zugang 
über das Internet
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OCLC – Online Computer 
Library Center (2)
Keine Fernleihfunktion in Worldcat!
Organisation
ca. 45.000 Mitglieder weltweit, auch kommerzielle Unternehmen
unterschiedliche Level der Mitgliedschaft; diese ist kostenpflichtig
komplexes Bonussystem für das Einbringen von Katalogisaten
OCLC ist eine Dienstleistungskooperative – und damit kein 
Verbund / mehr als ein Verbund
 “To truly deliver network-level services—a platform-as-a-service 
solution—and not simply Internet-hosted solutions of current 
library services, new system architectures and workflows must 
be built that are engineered to support Web-scale transaction 
rates and Web-scale collaboration. OCLC is in a unique 
position to create cooperative network effects in library 
management services on a par with OCLC Cataloging and OCLC 
Resource Sharing.” OCLC Abstracts, April 27, 2009  ·  Vol. 12, No. 16  ·  ISSN 1932-4847
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http://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-
arbeitsprogramm/evaluation/
Bibliothekarische Verbundsysteme | Arbeitsgruppe
Vorsitz: Herr Professor Dr. Mair
Die Kultusministerkonferenz hat im Oktober 2006 den 
Wissenschaftsrat gebeten, die bibliothekarischen Verbundsysteme in 
Deutschland zu evaluieren, die u. a. zum Ziel haben, in 
übergreifenden Verbünden kooperative Katalogisierung von 
Monographien und Zeitschriften in gemeinsamen Datenbanken 
sowie kooperative Sacherschließung zu gewährleisten und diese 
Datenbanken für Auskünfte und Online-Fernleihe zu nutzen. Der 
Wissenschaftsrat hat im Juli 2008 eine entsprechende 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die ihre Beratungen im Juni 2009 
aufgenommen hat. Mit der Vorlage des Entwurfs einer 
Stellungnahme im Wissenschaftsrat ist im November 2010 zu 
rechnen.
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Zusammensetzung der AG
HochschullehrerInnen
2 Informationswissenschaft
1 Rechenzentrumsleiter
Wissenschaftliche BibliothekarInnen
1 Bibliotheksdirektor
1 ehemaliger Co-Direktor einer Verbundzentrale
Ministerialbeamte
Mitarbeiter des Geschäftsstelle des WR
Mitglieder des DFG-Unterausschusses 
Informationsmanagement (als Gäste)
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Arbeitsweise der AG
4 Sitzungen
Anhörungen und Diskussion von Entwürfen der 
Stellungnahme
Anhörungen mit
Vertretern der 6 Verbundzentralen
Bibliotheksexperten (z. T. Nutzer der Verbunddienste)
Ministerialvertretern
Systemanbietern
Reicher schriftlicher Input der Verbünde
Eine angenehme, professionelle Atmosphäre
Und ein m. E. gutes und weiter führendes Ergebnis ...
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Wie geht es weiter?
Verabschiedung der Stellungnahme im WR: Ende 
Januar 2011
Überstellung an die KMK und Veröffentlichung
Und dann …
Wie verhalten sich die Verbundzentralen?
Wie verhalten sich ihre Trägerländer?
Wie verhält sich die DFG?
Wie verhalten sich die System- und Lösungsanbieter 
hinsichtlich der technischen Weiterentwicklung und ggf. 
erforderlicher Migrationspfade?
Wie verhalten sich die Bibliotheken?
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Der eine Weg: 
Der mit Abstand größte Katalog der Welt 
© OCLC
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WorldCat ...
Katalogisierung und Metadaten
Sammlungsmanagement
Nachweisdienste (≠ Fernleihe)
Konsortialfunktion
Management digitaler Inhalte
Web- und Datendienste
OpenURL
WorldCat API
Frühzeitige Experimente mit FRBR → gut auf RDA 
vorbereitet
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… und WorldCat Local
Ein 'Lokalsystem' in der 'Cloud'
Integrierte Erwerbungsfunktionen für traditionelle und 
digitale Inhalte
Integrierte Funktionen für Ausleihe und 
Benutzerverwaltung
Nachweis- und Lieferfunktionen
Management-Informationen
Lizenzmanagement
Workflowmanagement
Beliebig skalierbar
WorldCat + WorldCat Local = WebScale
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Der Markt für OCLC WebScale
Map: © OCLC
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Der andere Weg: 
Linked Open Data
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Library Linked Open Data
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WebScale und LLOD: 
Gegensätze?
Technisch besehen könnten beide Ansätze 
koexistieren.
So besehen handelt es sich also nicht um 
eine 'harte' Alternative.
Aus Firmensicht aber vielleicht doch ...
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Alte und neue Konzepte für die 'Wolke' 
(mit Dank an Karen Coyle)
Aggregation
Exploration
Navigation
Graph
Link
Kontext
Wissen
Information
Katalog
Bestand
Bibliothek Suche
Dokument
'Record'
WebScale Library Linked 
Open Data
Wie weit kommen wir 
auf diesem Weg?
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Fragen?
